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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Eksperimen bola terhadap hasil 
keterampilan bermain sepakbola siswa di SMA Pasundan 1 Bandung. Metode yang 
digunakan adalah metode Eksperimen, dengan desain penelitian yang di gunakan pretest-
postest control group desain. Tempat penelitian di lapang Lodaya Bandung. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola di SMA Pasundan 1 
Bandung yang berjumlah 34 orang dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen yang di gunakan adalah GPAI ( Game 
Perfomance Assesment Instrument ) menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukan adanya pengaruh dari 
modifikasi bola terhadap hasil keterampilan bermain sepakbola, hal tersebut dapat dilihat 
dari analisis data keterampilan bermain T hitung > T tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 
artinya 1). pengaruh modifikasi bola terhadap hasil keterampilan bermain di SMA 
Pasundan 1 Bandung 2). Terdapat pengaruh  bola modifikasi terhadap hasil keterampilan 
bermain siswa 3). Terdapat perbedaan hasil antara kelompok ekperimen dengan kelompok 
kontrol. 
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The purpose of this research is to determine the influence of ball experiments on the 
outcome of football playing skills students in SMA Pasundan 1 Bandung. The method used 
is the experimental method, with the design of research in use pretest-postest control group 
design. Lodaya Bandung's field research site. The samples in this study were the students 
who followed the football extracurricular in SMA Pasundan 1 Bandung which amounted 
to 34 people divided into two groups, namely the group of experiments and control groups. 
The instrument used is GPAI (Game Perfomance Assesment Intrument) using purposive 
sampling technique. Based on the results of the research and data analysis indicates the 
influence of the ball modification to the outcome of playing football skills, it can be seen 
from the analysis of the skill data play T count > T table then H0 rejected and H1 accepted 
Meaning 1). Influence of ball modification to the outcome of playing skills in SMA 
Pasundan 1 Bandung 2). There is a modified ball influence on the outcome of 3 student 
play skills). There is a difference in the results between the group with the control group. 
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